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How do pairs of young children, of the same or the different sexes, work together? Past 
studies have indicated some differences in communication patterns between children 
depending on whether they are in the same- or mixed-sex team 
(Hiroshimadaiigaku-youjishinrigaku labora ory, 1976; Jacklin & Maccoby, 1978; 
Charlesworth & Dzur, 1987). These studies have focused on individual behavioral patterns 
within a team, suggesting distinctions between the sexes. However, their performance as a 
team, such as the degree of cooperation, has rarely been investigated.  
- t
The present study compared young children's cooperative behavior among boy-girl pairs 
(mixed sex), girl-girl pairs, and boy-boy pairs. The participants were children aged from 4 
years 8 months to 6 years 6 months. 12 mixed, 10 girl-girl and 11 boy-boy pairs of the same 
age were made. Each pair was asked to work together to make "a house" with play blocks. 
The results showed two main differences. First, 92% of mixed, 50% of girl-girl and 27% of 
boy-boy pairs began to work together on "a house" within three minutes. The remaining 
children were individually building their own houses. Second, the mixed pairs were 
engaged in cooperative work for nearly 70% of working time, whereas the children in the 
boy-boy pairs worked together only for less than 30% but worked on individual houses for 
nearly 40% of time. The pattern of the girl-girl pairs was in-between of those of the mixed 
and boy-boy pairs. The results may indicate that the mixed pairs work more cooperatively 
than the same-sex pairs. 
幼児は同性ペアと異性ペアでどのように作業をすすめるのか
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